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dos y que prometa respetar la v ida de ñ a s han recuperado la ciud0j 
de los neutros en mysl . ua1 
E l Cuartel general alem LA A V E N T U R A 
H a n hablado Vázquez Mella y Lerroux, 
el uno representante de la op in ión ger-
manóf i l a m á s exaltada y el otro apodera-
do de los que anhelan la i n t e rvenc ión de 
E s p a ñ a en l a guerra a l lado de Francia 
e Ingla te r ra . E l insigne t r ibuno tradicio-
nal is ta ha proclamado, con sus s i m p a t í a s 
por Alemania , la neu t ra l idad del Estado; 
el caudillo rad ica l predica la guerra, quie-
re que E s p a ñ a desenvaine su espada y 
reverdezca su leyenda, para ayudar a los 
aliados. Mientras el uno acaricia sus sue-
ñ o s de poeta, el otro se manifiesta fervo-
roso creyente de la hermandad la t ina , esa 
bella ment i ra que t r a t an de explotar los 
que nos quieren como auxil iares de sus 
empresas. 
Entre tanto, han circulado por Madr id 
rumores, que la prensa ha recogido, sobre 
proyectos de suma gravedad que son in-
dicio de u n peligro para la Pa t r ia . E l 
conde, que in sp i ró a l estallar la guerra 
aquel famoso a r t í c u l o de «Las neutral i -
dades que m a t a n » , siente impaciencias 
del Poder y t rabaja por asaltarlo para 
decir desde las al turas la ú l t i m a pala-
bra. Se supone celebrada en el domicil io 
del s e ñ o r Alba una r e u n i ó n de ex minis-
tros y otras personas influyentes en la 
po l í t i ca l iberal , pa ra preparar la campa-
ñ a que pudiera derr ibar al s eño r Dato, 
cediendo el paso a u n nuevo Gobierno que 
nos l l e v a r í a a la i n t e r v e n c i ó n armada. 
Así se ha dicho. 
Pero el s e ñ o r Dato ya ha afirmado la 
neut ra l idad e s p a ñ o l a y la ha rubricado 
luego verbalmente, diciendo que p e r d e r á n 
el tiempo los que t ra ten de sol iviantar los 
á n i m o s e spaño les . E l jefe del Gobierno 
ha recogido los sentimientos del pueblo 
trabajador, de la masa productora, que 
quiere a todo trance mantenerse en las 
quietudes de la paz y no aspira a heredai 
el dorado picaporte de la g r an puerta del 
El íseo . ¿ P e r o e s t á seguro el s eño r Dato de 
resist ir a las asechanzas del conde, maes-
tro en in t r igas y g r an conocedor de los 
resortes m a q u i a v é l i c o s ? 
No puede dudarse que asistimos a los 
primeros trabajos de una a g i t a c i ó n del 
p a í s , para llevarnos a la aventura. Perso-
najes y personajillos bullen de un lado 
para otro con objeto de ganar voluntades 
y prepararlas, q u i z á s , para el momento 
en que el conde de Romanones asaltase 
el Poder, y a vestida la ro ja gar iba ld ina . 
Loco s e r á quien no vea semejantes mane-
jos y m á s loco a ú n quien no se oponga a 
ellos en el nombre sagrado de la Patr ia . 
Las horas son de una extraordinaria 
gravedad. E l Consejo de minis t ros cele-
brado el ú l t i m o mié rco l e s a c o r d ó ponei 
t é r m i n o a las manifestaciones que pudie-
ran ser perjudiciales para los intereses 
pa t r i ó t i co s . Es una medida de salud. Pero 
para exig i r la se precisa amordazar a los 
predicadores de la guerra y mellar las 
plumas de los que tanto e m p e ñ o ponen en 
la c a m p a ñ a intervencionista. Son los mis-
mos que echaron la llave a l sepulcro dpi 
Cid, y ahora quieren que cada e s p a ñ o l se 
eche por caminos inciertos a lomos de un 
Rocinante. Son t a m b i é n los que se en-
cresparon cuando E s p a ñ a t e n í a que hacer 
honor a su palabra en Marruecos y pre-
tenden meter ahora al p a í s en una lucha 
que no representa n i n g ú n ideal. Son los 
que viven en plena y constante contradic-
ción, porque sólo ba i lan a l son que les 
tocan. 
Bien h a r á el Gobierno en ponerles una 
camisa de füerza para volverles a la ra-
zón. Si lo hace, e s t a r á con él la op in ión 
sana y trabajadora, que e s t á dispuesta a 
hacer fracasar los manejos de los aliados 




De la guerra. 
El exceso de original nos obliga a extrac-
tar nuestra información telegráfica del jueves 
último. 
Los italianos se limitan a acusar avances 
sobre el valle de Kinticaria, y la ocupación 
de la espalda del monte Mero, a 10 kilóme-
tros de Tolmino. 
El parte oficial austr íaco señala asaltos 
efectuados en el frente Norte de Przemysl y 
en las posiciones rusas entre Stryj y Drobob-
yer. 
Según estos informes, en los combates del 
mes de mayo, las tropas que operan bajo el 
mando superior aus t rohúngaro han hecho 
prisioneros a 863 oficiales y 268.869 hombres, 
capturando 251 cañones, 756 ametralladoras 
y mucho material de guerra. 
Solamente uno de los Cuerpos de ejército 
de los Cá rpa tos capturó 8.500 balas de ca-
ñón, de 51 a 52 millones de balas de fusil, 
32.000 rifles rusos de repetición y 21 armas 
blancas. 
Las noticias rusas se concretan a decir que 
han tenido éxitos las tropas del Zar Jentre 
el Vístula y Przemysl y en la orilla derecha 
del San, donde hicieron 1.900 prisioneros, de 
ellos 22 oficiales. Confirman, además, los 
ataques de que habla el comunicado austría-
co, y confiesan la pérdida de algunos cañones. 
En cuanto al parte francés de las once de 
la noche, comunica que una escuadrilla de 29 
aviones han bombardeado el Cuartel general 
del kromprinz imperial, arrojando 178 bom-
bas y volviendo todos los aparatos a sus 
puntos de partida, sin novedad, a pesar de 
naber sido cañoneados . 
La noticia más sensacional del día la dió 
un despacho oficial de Berlín, dando cuenta 
de haber sido recuperada la fortaleza de 
Przemysl. 
Otras noticias. 
El señor Sánchez Guerra, cumpliendo los 
acuerdos tomados en el último Consejo de 
ministros, ha dirigido una circular a los go-
bernadores de provincias, recomendándoles 
que eviien la exteriorización de todo senti-
miento relacionado con la guerra, por razo-
nes patrióticas y en atención a la gravedad 
de los momentos actuales. 
A l envío de la referida circular seguirán 
otras medidas por parte del señor Sánchez 
Guerra y que son el complemento de la pro-
puesta que ayer hiciera al Consejo y mereció 
absoluta aprobación de sus compañeros de 
Gabinete. 
—La cantidad recaudada en la Fiesta de la 
Flor, celebrada en Madrid, puede calcularse 
en 100.000 pesetas, sin contar los donativos 
ofrecidos por Círculos de Recreo y otras en-
tidades. 
—La festividad del Corpus se ha celebrado 
congran solemnidad en todas partes, espe-
cialmente en Madrid, Granada y Toledo. 
En Madrid salió a las cinco y media de la 
tarde la procesión. 
La esplendidez de la tarde hizo que en las 
calles de la carrera se aglomerara un gran 
gent ío. 
El acto religioso, que revistió gran brillan-
tez, no fué turbado por el más pequeño inci-
dente. 
—En la Cuesta de las Perdices ha volcado 
un automóvil, resultando con lesiones leves 
don J o s é Antelo, su esposa y varios niños, 
que ocupaban el carruaje, y herido de grave-
dad un muchacho que pasaba por la carretera. 
-El chauffeur Ramón, que también resultó 
herido, indignado, disparó dos tiros contra el 
carretero Juan Hernández, hiriéndole grave-
mente en la ingle. 
—De Marruecos comunican que en la posi-
ción de Izarduy ha habido un tiroteo entre la 
mehalla del jalifa y un grpuo enemigo. 
Hubo dos askaris de la mehalla muertos, 
un cabo indígena gravemente herido y un ar-
tillero, con heridas leves. 
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E L DIA MADRILEÑO 
Poeta y sentimental. 
Si os di jera que en M a d r i d sigue, co-
mo ú n i c a p r e o c u p a c i ó n , la de los toros, 
os e n g a ñ a r í a deliberadamente. Ya no hay, 
en efecto, una sola cosa que comentar; 
hoy la a t e n c i ó n se divide en varios mo-
tivos; hoy hay temas para todos los 
gustos, desde los filosóficos del no ser, 
hasta los encantadoramente frivolos de 
las juerguecitas honestas. 
Nada menos que tres grandes espec-
t á c u l o s ha habido desde m i ú l t i m a cró-
nica: el entierro de don Marcelo Azcá-
rraga, conducido a la postrera morada 
entre redoble de tambores, ba t i r de c lar i -
nes, enlutadas levitas y vistosos unifor-
mes civiles y mi l i ta res ; el discurso del 
grandilocuente Vázquez Mella, el orador 
m á s art ista, el m á s exquisito poeta, cu-
yos discursos son bellas estrofas esculpi-
das en oro, y , por ú l t i m o , la batal la de 
flores en el Retiro, como p e n ú l t i m o de los 
grandes festejos de esta pr imavera , que 
para que fuera m á s florida no le ha fal-
tado el agua. 
Ved, por tanto, si t e n í a yo r azón para 
deciros que por hoy se ha d i s t r a í d o la 
a t e n c i ó n en tres cosas tan varias, tan an-
t a g ó n i c a s , tan opuestas, como u n corte-
jo fúnebre , un discurso polí t ico y una 
fiesta gent i l ; ved si d e c í a yo verdad a l 
aseguraros que ha amanecido u n d í a pa-
ra dar gusto a todos, especialmente a los 
pobres cronistas obligados a escribir una 
c r ó n i c a d iar ia , siquiera no ocurra nada 
en el mundo o aunque lo que suceda sea 
tan vu lgar que no tenga un comentario 
ameno. 
De todo lo ocurr ido, lo m á s substan-
cial , lo que c o n s e r v a r á durante mucho 
tiempo, por sus ramificaciones, fragan-
cias de actualidad, es el discurso-de Váz-
quez Mella. E l g r an caudillo del ensue-
ñ n j a i m i s t a , t i o n c , « n t r o o t r a s v i r t u d e s , 
la de no defraudar j a m á s la expec tac ión 
que va delante de todos sus actos. E l pú-
blico sabe que escuchar a l s e ñ o r Mella 
es o í r un curso de bellas cosas guarda-
das en la His tor ia de E s p a ñ a ; que asis-
t i r a una de sus conferencias, es gustar 
el deleite espir i tual de m ú l t i p l e s sensa-
ciones gra tas ; que la palabra del t r ibu -
no guarda las m á s claras notas de la 
l í r i ca nacional ; que sus discursos, en una 
palabra, son hermosos poemas, perfec-
tamente recitados. Y como el públ ico , el 
buen públ ico ganoso de emociones sinfó-
nicas, encuentra siempre lo que busca, 
en este respecto, por mil lares acude la 
gente donde quiera que hable él prodi -
gioso tradicional is ta . 
Esta vez, sobre todo, h a b í a verdadera 
impaciencia por saber lo que opinaba de 
la guerra, mejor dicho, por o i r como 
desarrollaba sus conocidas opiniones. Y 
en verdad que no estuvo m u y obscuro que 
digamos sobre este punto de su discurso. 
E l s e ñ o r Vázquez Mella se dec l a ró esta 
vez, como otras, francamente, apasiona-
damente, ge rmanóf i lo , «gu i l l e rmis t a 
kaiserr is ta o como q u e r á i s l lamar lo me-
jor . Frente a los pregones del s eño r Le-
rroux, reclutadores de carne de c a ñ ó n 
para las tr incheras francesas, el señoi 
Mella ena l tec ió las p r á c t i c a s y las t e o r í a s 
alemanas y p id ió una absoluta neut ra l i -
dad de nuestra parte, una neutra l idad 
inquebrable, una conveniencia de estar-
nos quietecitos, o bien, en caso de tenei 
que movernos, de caminar del brazo de 
los hijos de Bismark. 
Decir que el s e ñ o r Vázquez Mella es un 
g ran orador, es no decir nada; pero ase-
gura r que es un gran estadista, es come-
ter una inexact i tud. E l s e ñ o r Vázquez 
Mella sabe decir lo que pocos aciertan a 
pensar, y decirlo como ninguno es capaz 
de expresarlo. Las oraciones, po l í t i cas , 
sociales, nec ro lóg icas , de cualquier géne -
ro que sean, siempre t e n d r á n el c a r á c t e r 
br i l lante, apasionado, lleno de fuego que 
el nuevo D e m ó s t e n e s sabe i m p r i m i r a 
sus discursos. Pero no busqué i s , en cam-
bio, concreciones salvadoras, n i afirma-
ciones definitivas, n i soluciones para ca-
da caso. Estas, o no las h a b r á o l l e g a r á n 
hasta nosotros pasadas por el fino tamiz 
de su sensibilidad. E l s e ñ o r Vázquez Me-
lla, con ser un gran cerebro, tiene un co-
r a z ó n m á s exquisito todav ía . Por eso, casi 
siempre, m á s que como un hombre de go-
bierno, habla como un artista, como un 
poeta, como u n sentimental. 
ALBERTO DE OHSY. 
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Don Federico Requejo. 
E L FALLECIMIENTO 
MADRID, 3.—En el balneario de Alhama 
de Aragón ha fallecido repentinamente el pre-
sidente del Tribunal de Cuentas, don Federi-
co Requejo. 
M A S NOTICIAS 
Esta mañana ha llegado a la estación del 
Mediodía el furgón, conduciendo el cadáver 
de don Federico Requejo. 
Por la vía de circunvalación fué llevado a 
la estación del Norte. 
Esta noche ha salido para Zamora el furgón 
que conduce los restos de Requejo. 
E L ENTIERRO 
Hoy han salido para dicha ciudad, con ob-
jeto de asistir al entierro, los señores Alba y 
Romanones. 
El vecindario de Zamora prepara una ver-
dadera manifestación de duelo. 
Durante el entierro, ce r ra rá todo el co-
mercip. i 
E L DIA D E L C O R P U S 
PASO DE L A P R O C E S I Ó N POR L A P L A Z A V I E J A . - L A S AUTORIDADES 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
M A L T A , BASE DE OPERACIONES 
H a n llegado noticias de Roma, en las 
que se da cuenta de que hán comenzado 
las negociacione.s entre 1 s ^..obicnios de 
I t a l i a e Ingla ter ra para fijar las condi-
ciones en que Mal t a se c o n v e r t i r á en base 
de operaciones para la flota i t a l iana . 
L A ESCUADRA I T A L I A N A 
U n comunicado oficial i t a l i ano da 
cuenta del r a id de exp lo rac ión efectua-
do por una d iv is ión de l a escuadra i ta-
l iana contra Monarcont t . 
Desde los barcos se vieron grandes lla-
mas que se elevaban en Portodosso. 
Los proyectiles i tal ianos provocaron 
t a m b i é n incendios en Monarconte.-
DESAFIO DE L A FLOTA I T A L I A N A 
Las noticias que se han recibido de Gé-
nova dicen que la flota i t a l i ana ha llega-
do a a l ta mar frente a Pola, y ha lanza-
do a la escuadra a u s t r í a c a sur ta en este 
puerto el siguiente radiograma de desa-
f í o : 
«¡ Sal id para ba t i ros ; nosotros os es-
peramos !» 
L a flota a u s t r í a c a , a ñ a d e n las noticias, 
no se ha movido. 
LOS I T A L I A N O S E N LISSA 
L a escuadra i t a l i ana se ha apoderado 
de Lissa. 
Los buques i ta l ianos que all í se halla-
ban h a b í a n abandonado r á p i d a m e n t e 
aquellas aguas. 
E N MONTECROCE 
Los detalles que se h a n recibido del 
combate en el cuello de Montecroce, d i -
cen que los a u s t r í a c o s t e n í a n en la fron-
tera de Carn id ia fuerzas considerables 
para rechazar a los i ta l ianos en Mon-
tecroce. 
Los i ta l ianos ocupaban una posic ión 
que c o m p r o m e t í a la poses ión para Aus-
t r i a del valle de Drava, por donde pasa 
el fe r rocar r i l , ú n i c o que une el T ren t i -
no con Aus t r i a . 
E l combate ha sido uno de los episo-
dios m á s d r a m á t i c o s de la nueva guerra . 
Cinco veces las tropas austriacas esco-
gidas atacaron, y otras tantas fueron re-
chazadas por el fuego de la a r t i l l e r í a i ta-
l iana . 
Los a u s t r í a c o s cesaron por fin de avan-
zar, y entonces los i tal ianos, que h a b í a n 
combatido con valor a la defensiva, car-
garon y pusieron en fuga a las tropas 
enemigas. 
En vano los oficiales a u s t r í a c o s t r a í a -
ron bravamente de rehacer sus unidades 
dispersas, pues la i n f a n t e r í a no hizo más-
que un p e q u e ñ o esfuerzo para resist ir el 
choque i t a l i ano y fué aplastada y aniqui-
lada. 
Parte oficial italiano. 
E l parte oficial dado por el Gobierno de 
I t a l i a dice a s í : 
«A lo largo de la frontera se han regis-
trado varias escaramuzas, todas ellas fa-
vorables para nuestras armas. 
Merece t a m b i é n s e ñ a l a r s e l a prosecu-
ción favorable de nuestra ofensiva en las 
rocas escarpadas de l a o r i l l a derecha 
del Isonzo y en el valle del mismo nom-
bre, donde los a u s t r í a c o s e s t á n fuerte-
mente atrincherados con a r t i l l e r í a pe-
sada. 
E n Carnia los a u s t r í a c o s atacaron esté-
r i lmente y son rechazados contra nues-
blado u n nuevo combate a lo largo del 
golfo de Trieste. 
Fa l t an detalles del combate y de su re-
sultado. 
TROPAS CONTRA I T A L I A 
De Copenhague dicen aue 20.000 1 lum-
bres del campo de Itzéóc (Ducado de l lo l s -
tein), han sido enviados a Baviera y se-
r á n trasladados a pelear en el frente i ta-
l iano. 
E L KAISER V I S I T A E L F R E N T E 
•Se dice que m u y en breve el Kaiser v i -
s i t a r á el frente de las operaciones aus-
t ro i ta l ianas , donde parece p e r m a n e c e r á 
unos quince d í a s presenciando dichas 
operaciones. 
Parte oficial austríaco. 
Desde Viena t ransmiten el siguiente 
comunicado oficial del e jérci to a u s t r í a c o : 
«Los i tal ianos c o n t i n ú a n el bombardeo 
inút i l de nuestras provincias del T i r o l y 
de Caritzia. 
Cuando las tropas i ta l ianas entran ba-
jo el fuego de los a u s t r í a c o s , se disper-
san. 
En l a planicie de P o l c a r í a varias com-
p a ñ í a s i ta l ianas han sido dispersadas 
por pat rul las austriacas mudadas por 
oficiales. 
E l teniente aviador ruso Sereej K u -
feeinigki, que a l hacer un vuelo de reco-
nocimiento el d í a 26 fué obligado por lue-
go de c a ñ ó n a aterr izar al Nordeste de 
Skole, al ser examinado dec l a ró que la 
conducta de I t a l i a es una ignomin ia y 
una v e r g ü e n z a . » 
ierra y 
EXPECTACION 
En los pa í s e s en guerra con Alemania 
reina g r an expec tac ión por conocer el re-
sultado de la audiencia concedida por el 
presidente Wi l son a l embajador de Ale-
man ia en los Estados Unidos. 
UN ZJ2PPELIN SOBRE LONDRES 
Se han recibido noticias de Amsterdam 
dando cuenta de que, s e g ú n referencias 
de Londres, u n zeppelin ha volado so-
bre la parte Norte de la poblac ión , donde 
a r r o j ó g ran cantidad de bombas, causan-
do grandes d a ñ o s en la ciudad. 
¿ O T R O COMBATE N A V A L ? 
Corre en P a r í s el rumor de que se h a 
entablado un nuevo combate naval . 
U n telegrama de Stokolmo, af irma que 
se oye un fuerte c a ñ o n e o en d i recc ión a 
la isla de Seuland, i g n o r á n d o s e si se tra-
ta de un combate naval . 
PAQUEBOT INGLES, TORPEDEADO 
E l paquebot i n g l é s «Said ich» , pertene-
ciente a la Kedivia-Mai l -Line, ha sido tor-
pedeado en el m a r del Norte por un sub-
mar ino a l e m á n . 
Han perecido siete marineros y la ca-
marera del paquebot, s a l v á n d o s e el res-
to de la t r i p u l a c i ó n y los pasajeros. 
C o m p o n í a n la t r i p u l a c i ó n 48 marine-
ros griegos, a las ó r d e n e s de un c a p i t á n 
ing lés . 
Los pasajeros, que eran ocho, pertene-
cían a dist intas naciones. 
LAS PERDIDAS INGLESAS 
El Almirantazgo ha publicado l a l ista 
de las p é r d i d a s sufridas por la M a r i n a 
inglesa durante la ú l t ima , semana, y que 
son las siguientes: 
Divis ión naval de los Dardanelos: 335 
hombres perdidos sobre el « T r i u m p h » ; 56 
sobre el «Majest ic», y sobre el « P r i n c e s s tros destacamentos alpinos cerca del des-j Irene)) ^ 3 s iJendo eI l o t a l d e l a s é r d i d a s 
filadero del monte de Croce.» , ggg hombres 
E L JEFE DE U N A E S C U A D R I L L A ' L 0 S Y A N Q U I S Y A L E M A N I A 
Se asegura que el tercer hi jo del Ka i - E I d í a 2 del actuai se 1.eunió eI Gabine. 
ser ha llegado a Pola, donde ha sido m - t yanqui para t ra ta r de la nota que se 
vestido solemnemente del cargo de jefe . / . ^ . A . . . . 
los no combatientes y 
al ta mar. 
de una escuadrilla de buques de guerra 
a u s t r í a c a . 
¿ C O M B A T E N A V A L ? 
Se reciben noticias de procedencia i n -
glesa en las que se dice que se ha enta-
h a b r á de enviar a lemania . 
Aunque acerca de lo tratado se ha guar-
dado reserva, se sabe que aquel Gobier-
se a c o r d ó que el presidente Wi l son pida 
que Alemania cese inmediatamente de 
atacar a los navios mercantes no arma-
T a m b i é n declara que los Estados U n i - ataques rusos contra el av-. ^fol 
dos no reconocen m á s que el derecho de ' austroalemanes y contra i r ' 
¡ q u e és tos ocupaban al Este 1 • 
- ' han fracasado por comniot.. e h 
visi ta . 
S e r á n agotados los medios honrosos pa 
ra evitar las hosti l idades; pero la pacien-
cia del Gobierno yanqui tiene sus l ími tes , 
y lo mismo Mr . Bujan que Mr . Daniels, 
que al pr incipio de la guerra se o p o n í a n 
a una acc ión ené rg i ca , e s t á n ahora con-
vencidos de que los Estados Unidos deben 
r piet0 
Las tropas que manda- el 
Singar c o n t i n ú a n avanzandn 
darcow, a l Noroeste de Strii -
combates alrededor de nJ'- ^K, 
Oeste de Mikolo jow. ^ t r ^ j 
En la batal la de Strii f» 
hacer frente a Alemania. ; prisioneros 60 oficiales y \2V'% 
- • y cogidos 15 caúones v S¡v"io! En el Consejo se examinaron cuidado 
s á m e n t e las circunstancias que s e g u i r á n ras. 
a una r u p t u r a d i p l o m á t i c a . I Las noticias de origen rn-ín * 
COMBATES FRACASADOS | Przemysl fué bombardeada T J * 
Según el Cuartel general a l e m á n , los grueso calibre, de 16 pulgada» 
combates desarrollados alrededor de I loa- i E l enemigo dir igió su atRm 
ge, a tres k i l ó m e t r o s al Oeste de Ypres , ' pal contra el Norte, donde P ^ I 
contra las tropas inglesas, han termina- j zados los fuertes 10 y n 
do con éxi to para los alemanes. ¡ triacos h a b í a n casi totalñientp . 
Los nuevos intentos de los franceses de: do antes de la entrada de l,, Í 
romper el frente a l e m á n al Norte de Przemysl. | 
Arras , Souchez, Neuville y Wierden, han E l enemigo logró apoderarsp 
fracasado en absoluvo, sufriendo los f r a n - | nos c a ñ o n e s , los cuales, con 
ceses p é r d i d a s considerables. 
S U B M A R I N O H U N D I D O 
Comunican de Lisboa que el vapor i n -
g lés « D a m a r a n a » , que hace el servicio de 
correo y ha entrado hoy en el Tajo, ha 
estado a punto de ser torpedeado en este 
ú l t imo viaje. 
Horas de spués de haber salido de L i -
verpool, cuando el buque se hallaba en 
el canal de San Jorge, no tó la t r ipu la -
ción que los submarinos alemanes perse-
g u í a n al buque. 
Entonces, con un c a ñ ó n que llevaban a 
bordo, hicieron siete disparos, haciendo 
blanco uno de los proyectiles en un sub-
mar ino , que se h u n d i ó . 
Las detonaciones a t ra jeron a un des-
t r ó y e r y el otro submarino se a le jó . 
go, dispararon hasta la úítimaCe„?!« 
t r a las columnas de infantería ar? 
Parte oficial "" 
es el s iguiente: J ^ 
« P o r razones de estráteffia h,f 
rusas han abandonado los C J S 
Norte y Oeste de la plaza d i ? 
c o n c e n t r á n d o s e al Este de la ciuj 
CARTA DE UN GENERAL 
Comunican de Ginebra 
Parte oficial francés. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dado por el Gobierno f r ancés , es 
el s iguiente: 
«Al Este de la azucarera de Souchez 
nuestras tropas c o n t i n ú a n progresando. 
Hacia el pueblo de Souchez hemos to-
mado una taberna aislada, en la que el 
enemigo se h a b í a fortificado y en la 
que hicimos unos 50 prisioneros y toma-
mos tres ametralladoras. 
I 'or otra parte, hemos realizado nue-
vos progresos en Laberinto. 
C o n t i n ú a n los combates de a r t i l l e r í a en 
el resto del frente.» 
ERA A L E M A N 
Dicen de Londres que el Almirantazgo 
inglés ha comunicado que el transporte 
echado a pique ayer en el mar de M á r -
mara por u n submarino ing lés , era ale-
m á n , y no turco, como se h a b í a dicho, 
i g n o r á n d o s e si llevaba tropas a bordo. 
CONTRA E L K R O N P R I N Z 
Comunican de P a r í s que veintinueve 
aviones franceses bombardearon esta ma-
ñ a n a ei cua r t e l general del k ronpnnz 
imper ia l , arrojando 178 bombas, de las 
cuales muchas hicieron blanco. 
Todos los aparatos regresaron indem-
nes a su punto de part ida, a pesar de ha-
ber sido c a ñ o n e a d o s . 
brado Consejo bajo la presid^l 
archiduque Federico y con asiste» 
general Conrado von HotzendS 
otros jefes. 
E n el Consejo se debatió extínai, 
una car ta del general Hinderbuitl 
que fué portador un coronel alejff 
LOS RUSOS ROMPEN LAUXí 
Dicen de San 1'etersburgo que ¿1 
deste de Przemysl los rusos hani 
guido romper la línea austroaleimi 
varios puntos y se han extendMfl 
Lemberg. 
L a o p e r a c i ó n ha exigido una l 
ción de fuerzas rusas en otros • 
de l a fortaleza, donde las vai 
austroalemanas han conseguido aa 
Desde el d í a 1 del actual los ras 
conseguido rechazar con éxito losi 
enemigos y han recuperado 
nes perdidas el día 30 del pasado! 
Parte oficial 
E l parte oficial publicado por di 
do Mayor del ejército austríaco,fif 
«Desde las tres y media de 
gada e s t á Przemysl otra veze 
poder. 
L a not ic ia de la recuperacióadtj 
za fué publicada en Viena por¡" 
copecicx loo y «loopnAij dp W f1 
oficialmente se adornaron as i 
banderas. 
En las calles se reunieron, 
dedicaron al éxito de los austroal 
palabras de admiración. 
Por la noche se celebró unarelrt 
l i t a r , a la que asistió gran concri 
y d e s p u é s de muchas manifestaái 
LOS A L E M A N E S E N P R Z E M Y S L j t r i ó t i c a s m a r c h ó a Schoenpray 
Las noticias que se reciben de Ber l ín ' a c l a m ó al Emperador y se disoln 
insisten en que las tropas austroalema- U n a segunda manifestación se 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Celedonio Blanco del 
F A L L E C I O AYER, EN E L PUEBLO DE PENACASTILLO, A LOS 57 AÑOS DEEMi 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÉ 
R. h P. 
Sus hermanos Juan García del Castillo y Agustín y Lucas García A 
hermanas políticas María Cruz Bustamante, Pilar San Martín y 
ción Cabrero; tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a 
alma y se dignen asistir a la conducción de y 
que tendrá lugar en el día de hoy, a las 4 
mañana, desde la casa mortuoria, en e 
- San Martín, de dicho pueblo, y a los ^ ^ t l 
celebrarán a continuación en la igles'3 P 
favores que agradecerán profundamente. 
Santander, 5 de junio de 1915. ^ 
La misa de alma se celebrará hoy, a las siete y medía, en la erffl'W 
Lucía, de Peñacast i l lo . 
N0 SE ««PARTEN 
^ s x s s s s s s x s x ^ C o r p a 5 
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Jalado 
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ctPect( 
fe 
medades de la muj* 
y sus derivados 
^ Consumí ^úos ]o¡ 
¿Os gusta el p l < > 
rlAos las .alegri»5' 
CÁNTABRO 
i¿ I 
,n de A.lbrith, ante el cual se 
01 m o n u ^ n 1 " e je de los e jérc i tos 
S t r o a í ^ hubo manifestaciones ante el 
^ T a ^ e " , 1 . 1 1 ^ Guerra, que se disolvie-
p / n g u é s de dar vivas a l Emperador y 
5" jérCÍMirias de las principales ciuda-
^ ^ n T r S i o dicen que t a m b i é n se han 
des del j inP ¡Oponentes manifestaciones 
i S l a i t e oficial ruso. 
, c o , i petersburgo t ransmiten el 
^ n t e parte oficial, publicado por el 
S S ^ Í d í a T ^ batalla en l a Galit-
'<DeS<í^^o ron el mismo encarnizamien-
7^ c0^fnt \ frente, desde el V í s t u l a bas-
to en toaoc Madwrn.t . 
ta la r g S a izquierda del San infer ior 
En 1^ tronas, después de e m p e ñ a d o s 
nuestras t r o p a ^ degnitivamente gi día 2 
i1116.11 Síición enemiga, a p o d e r á n d o s e .de 
la ¿Sores importanies y de una po-
varu)S ^rtiíica(ia) dónde cogimos unos 
^ p r i s i o n e r o s y varios c a ñ o n e s y ame-
tra}laífrfofensiva en todo el frente has-
^ desembocadura del Visloca, conti-
DÚ̂  Cv^ta de la s i tuac ión de la plaza de 
nrvsl v teniendo en cuenta el estado 
artillería y de las obras de defensa 
l a a , i « c interiormente por los austria-
deSt?PCo1iociendo la imposibi l idad de de-
^ ^ n r i í . v conservarla sin tener en nues-
^ onder los fuertes del. Norte y del Oes-
- -íbiéndose apoderado el enemigo dt 
t e y Í t n w v Radynxno, ex tend iéndose poi 
í foHl la derecha del río, con lo cual la 
la elrvarión de la plaza nos obligaba a 
a T e n un frente1 desigual y dificulto-
lumentado en muchos k i l óme t ro s , 
í n d o l e además , imposible a nuestras 
S i s sostenerse bajo el fuego de la ar-
,ií,Va pesada del enemigo, se proced ió a 
alojar los materiales que h a b í a n sido 
tomadas a los a u s t r í a c o s 
Terminado el transporte, fueron retira-
Ma el día 3 nuestras ú l t i m a s b a t e r í a s y 
i a noche siguiente nuestras tropas, cum-
nliendo ordenes recibidas, evacuaron el 
frente Norte y Oeste, rodeando la ciudad, 
v fueron a formar al Este, en una posi-
Mn más concentrada. 
Los ataques del enemigo entre Prze-
mysl y el Dniéster, el d í a 1, fueron recha-
zados.» 
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- E Q U I P O S -
CAPA._SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
En el Ayuntamiento. 
Nada... 
fíe aquí, sintetizado en estas cuatro 
letras, el valor de cuanto ha resuelto hoy 
nuestra Casa Consistorial en beneficio de 
Santander. No ha habido nada, no ha 
Qcurrido nada interesante que nos sugie-
ra dos lineas para este semanal comenta-
rio. 
Los días que siguen a los faslps, sou 
• todos de una trágica somnolencia. Nos 
hemos cansado de andar la víspera: poi 
la mañana, en el bulevar, entre el paso 
alegre de gentiles y adorables mucha-
chas; por la tarde, en el Sardinero, du-
rante las horas frivolas y aturdidoras de 
la terraza; por la noche, en el teatro. Y 
es claro, cuando llega el momento de te-
ner que olvidar todo aquello, para con-
centrar la atención distraída en arduos 
y espesos llamamientos municipales, 
nuestros ediles acuden lentos, parsimo-
niosos, llevando todavía en sus nervios la 
dulce laxitud de las horas perdidas. 
En estas circunstancias, bajo el influjo 
de esa evocación obsesionante, un moti-
vo tan prosaico como el articulado de un 
reglamento de mercados, por muy nuevo 
que sea, comprenderás, lector discreto, 
que no puede encender graves odios m 
hacer despertar de tan gratos enerva-
nientos. 
Así, no puede sorprendernos que en la 
sesión de ayer no ocurriese nada; no es-
taban los concejales por melodramáti-
cos acaecimientos, ni por di.so7iancias que 
ios hicieran despertar de sus sueños . Las 
horas caían en el tiempo lentas, lentas, 
míales, .\unca llegaba nada de interés, 
en ningún momento sucedía nada. Hasta 
m tleofredo guardaba un silencio apa-
Jifíe y discreto. Hasta el seilor Gutiérrez 
tiieío parecía más suave que nunca y el 
¡¡mor Torre, un poco más lacio que de or-
amano, se perdía en placenteras divaqa-
S a d 61 Orat0 ^oblema de la fe-
Los que asisten. 
avpr ,Cin-C-0 y cuart0 de la tarde abre 
iden ni QeS«0n^ubsi,liaria 01 alcalde ac-cidental señor García del Río. 
lante ?, n ! s L h a l l a n los señores Esca-
• ' ^ Cagigas, Colonges, 
na r í í t i n ¿> Tüí're' F e r n á n d e z Quinta-
Uérrez r «i G^rC¡a ((lon Eleofredo), Gu-
ni Rivpr.n0'T G(,mez CoUante.s, Quinta-
va y K í n e l lin0' Pérez ViUanue: 
teSc lee y aprueba el acta de la ses ión an-
tn , Alcaldía. 
^ l a band í ^ecr^.t iva Las Cruces so-
P^tulación n?.K?UniCipal Para hacer una 
lias <lam m?^I lCa en favor de las fa'ni-
males. 1 eblos de la ju r i sd icc ión de Ra-
g0LaG t e s t a c i ó n se ver i f icará el domin-
El A 
Sü^itaydontamientü c u e r d a acceder a lo 
^ i m i e n l n ^ 1 ^ ^ 1 6 9 reclama del 
?ensuales Se„ ?nC0antldad de 200 pesetas 
2°^ P0'- no KL"10^1,110 de la Corpora-
^ 31 de d i ^ K 1 6 ™ 1 1 1 ^ 0 ésta para 
a,Sa ú* la c a t H "r- 6 la fachada ^ su 
ífiendenTl.f'V^én-ez Cueto v Rivero 
ten(l0 que' han ;¡'naCÍÓn' aña^endo e 
fe cocina, ecSaparecid0 de la casa 
p?ne ^ u n ^ v 8 ' / n ^ el c o n t r a t i s ^ 
i ^ setw T • VQl sus trabain^ 
' M i e C J .^Pez Dórifrn tí^^r K ^ ^ ' ^ ^ o n e r s e a 
S í 6 10 ocui-rido ' eSOrtS' Pide ^ ^ 
£ T para dis l¿iU?S R i é n d o s e se-
Z t l ^ ' han transe6.'lVermÍnación de siii anl s'  transom-r- rim}na(:ión do 
to £ e se %ue nTn "lnd<? mas de sieü 
Interea(,ía- qUe 61 Ayuntarnien-
^ a S u o ^ e n la discusión el 
^ ¿ ^ ^ P ^ U t ^ 0 8 m"n¡cipales 
«Hablí1"6 si el & t a ^ se les ha he-, 
< h ? c u r S o T " & e n debe 0 no 
tóia del senor ^hada cJontra la Pro-
?ipaltfCUerdo dgp0fnerrnad̂  civil, V e 
.MociéV resoluS ° Letrados, aquie-N q í í de ia ^¿on gubernativa. 
aPitaqiUepcSe abran d l ,de.Casas baratas 
V ^ P o b i í ^ a C n t P nen es calles en la 
EasTfación. ente en Ia parte Norte 
^ ^ ' S ^ ^ s p o n d i e n t e . acced.̂ e ep , A,ei « Vivero para qUe 
& y VerdVnstalación S la facultad de cas. erduras Cl  de puestos de f ru_ 
condiciones h ig ién i -
Queda pendiente, para estudio de los 
seño re s concejales, por no autor izar las 
Ordenanzas la propuesto por el s e ñ o r R i -
vero. 
S O B R E L A MESA 
Comisión de Hacienda. 
Quedan sobre l a mesa los expedientes 
sobre la p r o v i s i ó n de la vacante de ofi-
c ia l 6.° y nombrando aux i l i a r del merca-
do del Este a don J u l i á n T e r á n . 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Angel Portales para 
construir un a l m a c é n en la calle de Te-
t u á n . 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el informe pro-
poniendo que se saque a opos ic ión la pla-
za de veedor mun ic ipa l . 
R e g l a m e n t a c i ó n de las bajas, por en-
fermos, a los oficiales de la limpieza pú -
blica. F 
Combaten el dictamen los s e ñ o r e s Cas-
t i l lo , G a r c í a (don Eleofredo) y Rivero, de-
fendiéndole el seño r Jo r rm. 
Se aprueba: sólo l a p r imera parte del 
informe, que dice que sea ú n i c a m e n t e eJ 
médico de la Sección de Higiene el que 
visite a los empleados de la l impieza pú-
blica. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se concede a don Ceferino s an M a r t í n 
una sepultura en Ciriego. 
Se autoriza al Cabildo Catedral para 
construir un p a n t e ó n . 
T a m b i é n se autoriza a l s e ñ o r Sumara 
para ins ta lar una b a t e r í a de miradores 
en la casa n ú m e r o 11 de la calle de Ata-
razanas. 
Se aprueba el dictamen, con el voto en 
contra el seño r López Dór iga , conce-
diendo una p r ó r r o g a de seis meses al se-
ñor N a r b ó n para const rui r un pabe l lón 
c inema tog rá f i co en la calle de Burgos. 
Rat i f icación del informe anter ior sobre 
el muro que el seño r Anavi tar te preten-
de construir en la calle de las Naos. 
E l s e ñ o r P é r e z Vi l lanueva hace histo-
r ia del asunto, para dejar sentado por 
q u é la Comis ión de Obras sostiene su pr i -
mit ivo cri ter io, a ñ a d i e n d o que como no 
viene dominada de un e s p í r i t u de in t r an -
sigencia, a c e p t a r á cualquier enmienda 
razonable que se presente. 
Propone el seño r Có longues que se ac-
ceda a lo solicitado por el s e ñ o r Anavi-
tarte, r econoc iéndo le la propiedad a l te-
rreno que solicita. 
Se acuerda as í , con el voto en contra de 
los s eño re s López Dór iga , Toca y M a r t í -
nez. 
Se aprueban las cuentas de las obras 
ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n durante I& 
semana ú l t i m a . 
Comisión de Beneficonoia. 
Se aprueba el dictamen proponiendo 
que se abone a d o ñ a Sofía Medrano una 
cantidad por ma te r i a l de la escuela del 
Este. 
Reglamento de mercados. 
Comienza a discutirse, a r t í c u l o por ar-
tículo, el nuevo reglamento de mercados 
que presenta la Comis ión de Pol ic ía . 
A l l legar a l a r t í c u l o 10, los s e ñ o r e s Mu-
ñoz y Herrera Oria p idieron que se le-
vantara la ses ión, por haber t ranscur r i -
do las horas reglamentarlas; pero la pre-
sidencia recuerda que la costumbre esta-
blecida en la casa era la de despachar to-
dos los asuntos, cuando comenzaban a 
tratarse dentro de las horas s e ñ a l a d a s por 
la ley. 
En vista de t a l cr i ter io, c o n t i n ú a la dis-
cus ión del reglamento, que consta de 85 
ar t í cu los , a p r o b á n d o s e hasta el 28. 
Y como a l llegar a q u í , d e s p u é s de va-
rios incidentes sin impor tancia , los seño-
res concejales se encontraran y a bastan-
te cansados, el s e ñ o r G a r c í a del R ío le-
van tó la ses ión a l hi lo de las ocho de la 
noche. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Gran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H A B L A EL S E Ñ O R D A T O 
MADRID, 4.—AI recibir a los periodistas 
el señor Dato en la Presidencia, Ies dijo que 
esta mañana se ha celebrado en Palacio el 
anunciado Consejo de ministros, presidido 
por el Rey. 
En su discurso-resumen el señor Dato ex-
puso al Monarca las ventajas que ha de re-
portar la emisión de Obligaciones del Tesoro 
y la confianza que tiene de que será cubierto 
el total de la emisión. 
Dijo también el presidente que la operación 
de dicha emisión quedó resuelta en el último 
Consejo de ministros. 
Sin embargo, no se quiso dar pubicidad al 
asunto a fin de evitar los efectos que la noti-
cia pudiera producir en la Bolsa. 
En líneas generales informó el señor Dato 
a don Alfonso del proyecto de protección a 
las nuevas industrias. 
Este proyecto no se rá puesto a la firma re-
gia hasta que lo apruebe el Consejo de Esta-
do, que le tiene en estudio en la actualidad. 
Asimismo informó al Monarca de la idea 
que existe de establecer la intervención de 
la Presidencia del Consejo en los gastos de 
Guerra y Marina en Marruecos. 
Quedó fijado el criterio del Gobierno para 
poner límite a las manifestaciones, mítines y 
conferencias relativas a la neutralidad. 
El señor Sánchez Guerra dió cuenta de la 
circular que ha dirigido a todos los goberna-
dores rogándoles visiten a los directores de 
los periódicos para que pongen toda la dis-
creción posible en las noticias de la guerra 
e impresiones del Extranjero. 
El Rey demostró gran sentimiento por la 
muerte del señor Requejo. 
Uno de los periodistas preguntó si se había 
enterado el Gobierno de los escándalos que 
estos días viene dando en Madrid uu médico 
alemán y el señor Sánchez Guerra dijo que 
no tenía noticias de tal asunto, pero que se 
pondrá coto a esos abusos. 
SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación dijo que en 
Utiel, y a consecuencia de los consumos, ha-
bían ocurrido alteraciones de orden público, 
viéndose precisada la benemérita a intervenir 
y a practicar detenciones. 
FIRMA REGIA 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes de-
cretosí* 
DE MARINA.—Autorizando la construc-
ción, en los Arsenales de El Ferrol, de un tras-
atlántico con destino a servicios reguladores 
de comunicaciones marítimas. 
Aprobando el proyecto de construcción de 
un crúcese por la Sociedad Constructora Na-
val. 
Determinando las clases de haberes que 
habrán ds percibir los maestros de las tres 
especialidades. 
R D E INSTRUCCION PUBLICA. - Admi-
tiendo la dimisión a don Manuel Basto Cossio, 
vocal delflnstituto Nacional de Anormales, y 
nombrando para sustituirle a don Francisco 
Bergamín. 
Admitiendo el funcionamiento del regla-
mento provisional para la aplicación de 
epizootias. 
Nombrando ingeniero de segunda clase del 
Cuerpo de Minas a don Pedro Pérez Sán-
chez. 
Disponiendo que el Consejo de repoblación 
forestal proponga la postergación, por ascen-
so del inspector general de Montes, para el 
caso de que al que corresponda ascender no 
reúna las debidas condiciones para ocupar 
dicho cargo. 
Autorizando a la Junta de Obras del puer-
to de Sevilla para hacer una emisión de obli-
gaciones por valor de 400.000 pesetas, desti-
nadas a atender a las obras de la ría del Gua-
dalquivir. 
Concediendo a Santander el establecimien-
to de una Escuela Normal de maestras. 
UNICONCURSO 
«La Gaceta» 'publica una real orden dispo-
niendo que se anuncie el concurso de trasla-
do entre los catedrát icos para la provisión de 
la cátedra de Reconocimiento de productos 
comerciales, vacante en la Escuela Superior 
de Comercio de Santander. 
RESTABLECIDO 
Habiéndose restablecido de la enfermedad 
que sufría, hoy ha vuelto a posesionarse de 
la Subsecre tar ía de Gracia y Justicia el mar-
qués de Grijalba. 
E L EMPRESTITO 
La parte dispositiva del real decreto para 
la emisión del emprést i to de 75 millones, dice 
así: 
Primero. La Direción General del Te?oro 
público emitirá, con fecha 1 de julio, obliga-
ciones de 500 y 5.000 pesetas cada una, cuyos 
vencimientos serán en plazos de dos y cinco 
años , a partir de la fecha de emisión, o sea 
al 1 de julio de 1917 y de 1920, por un total 
de 750 millones de pesetas. 
El interés que devengarán será el de las 
obligaciones a dos años, de 4,50 por 100; y el 
de las de vencimiento a cinco años, de 4,75 
por 100. 
Los intereses se pagarán por trimestres 
vencidos, en 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio 
y 1 de octubre. 
Llevarán adheridos los títulos los cupones 
correspondientes. 
Serán obligaciones al portador. 
El primer vencimiento de intereses se abo-
nará el próximo 1 de octubre. 
Es ta rán exentas de todo impuesto y contri-
bución y serán admitidas como efectivo, por 
su capital e intereses vencidos, en toda ope-
ración de consolidación de deudas que se 
realice, gozando del carácter de valores pú-
blicos. 
Segundo. E l Tesoro podrá recoger los tí-
tulos, abonando el interés del día en que lo 
devengasen. 
Tercero. La negociación corre a cargo 
del Banco de España y será a la par por las 
cantidades que se pidan hasta los 750 millo-
nes de pesetas en que la proporción de ven-
cimientos que resulte de las peticiones formu-
ladas, admitiéndose en pago nominal las obli-
gaciones del Tesoro puestas en circulación 
por real decreto de 26 de diciembre de 1914, 
18 de febrero de 1915 y 11 de mayo de este 
año. 
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E L C O R P U S 
L A PROCESION 
Con la solemnidad acostumbrada se cele-
bró anteayer en esta ciudad la festividad del 
Corpus Cristi . 
A las diez, próximamente, salió de la Cate-
dral la procesión, en la que llevaban el Santí-
simo el señor obispo y que fué presidida por 
el gobernador civil, llevando a su derecha al 
gobernador militar y a su izquierda al alcalde 
accidental, y asistiendo además una repre-
sentación del Ayuntamiento formada por los 
concejales señores Coiongues, Jado, Esca-
lante, P é r e z del Molino y el secretario señor 
Valcázar. 
La procesión recorrió las calles de cos-
tumbre, estableciéndose altares en la calle 
de San Francisco, en la iglesia de la Anun-
ciación y en la plaza del príncipe. 
Cubrieron la carrera las fuerzas del regi-
miento de Valencia, acudiendo a la procesión 
parte de ellas con bandera y música. 
P R O C E S I Ó N DE 
L A INFRAOCTAVA 
Mañana domingo, a las diez media de la 
mañana, saldrá de la iglesia parroquial de 
San Francisco la tradicional procesión de la 
Infraoctava del Corpus, con Su Divina Ma-
jestad, recorriendo las calles de Becedo, Ata-
razanas, Lealtad, plaza de los Remedios, 
Cubo, plaza de la Esperanza, Concordia, Cer-
vantes y bulevar de Amós de Escalante. 
Se suplica a los feligreses y terciarios fran-
ciscanos que acudan a tan solemne acto 
acompañando a J e sús Sacramentado, con vela 
que se rá proporcionada en la sacristía de la 
parroquia, y a los vecinos de las calles del 
tránsi to, que pongan colgaduras en los bal-
cones. 
COFRADÍA DE L A PASIÓN 
Mañana domingo celebrará esta Cofradía 
función mensual, con los cultos siguientes: 
Por la mañana, a las siete, misa de comu-
nión general, con acompañamiento de órgano 
y motetes. Por la tarde, a las seis, todos los 
cofrades asistirán a la función y procesión 
del Santísimo Sacramento, que tendrá lugar 
en la iglesia de San Miguel, si el tiempo lo 
permite. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche, en la Santa Iglesia Catedral, 
celebrará la Adoración Nocturna vigilia ge-
neral solemnísima, la principal de las fiestas 
de esta gran obra, siendo reglamentaria la 
asistencia de los socios activos y de los ho-
norarios, tanto hombres como mujeres y tar-
sicios. 





Huelga por el precio del pan. 
M A D R I D , 3.—Los obreros de Sama de 
Langreo, provinc ia de Oviedo, han acor-
dado declararse en huelga, a consecuen-
cia del alza sufr ida en los precios del pan. 
Grupos de mujeres y n i ñ o s se situa-
ron a p r imera hora frente a las tahonas, 
asaltando algunas. 
L a fuerza p ú b l i c a impid ió que siguie-
r a n las d e m á s igua l suerte. 
Los obreros en huelga, unos 4.000 
aproximadamente, se niegan a reanudai 
los trabajos mientras no se normalice el 
precio del pan. 
Los á n i m o s e s t á n m u y excitados. 
Se agravan ios sucesos. 
M A D R I D , 4.—Comunican de Oviedo que 
un grupo de obreros ha asaltado la taho-
na de don T o m á s Alvarez. 
U n teniente de l a Guardia c i v i l m a n d ó 
despejar a los amotinados, y como no 
fuera obedecido, o r d e n ó dar un toque de 
a tenc ión , pero las turbas a r ro l la ron a la 
fuerza p ú b l i c a y asaltaron la tahona. 
Ante esta act i tud de los manifestantes, 
los d u e ñ o s de los d e m á s establecimien-
tos franquearon sus puertas a los asal-
tantes. 
Fueron asaltados los conjárcios de Sa-
ma, San M a r t í n , V iaño y Felguera. 
E n este ú l t i m o punto, cuando intenta-
ban los revoltosos volar la casa de don En-
rique Menéndez , con u n cartucho de d i -
namita , un hi jo del dueño , l lamado Emi -
lio, d i s p a r ó varios t iros sobre los asal-
tantes, h i r iendo a E m i l i o Fe i jóo . 
Entonces retrocedieron las turbas. 
Poco d e s p u é s se dispusieron a un nue-
vo asalto, ev i t ándo lo una sección de la 
Guardia c i v i l , que llegó oportunamente. 
Los manifestantes agredieron a l a be-
n e m é r i t a con piedras, hir iendo a un ca 
•bo en la cabeza. 
El teniente jefe de la fuerza, Ordenó l a 
de tenc ión del panadero Enr ique Menén-
dez y su hi jo Emi l io , a los que los á m o t i -
nados in tentaron lynchar cuando iban ca-
mino de Sama. 
Uno de los detenidos r e su l t ó herido de 
una pedrada en la cabeza, y los dos se 
salvaron gracias a l esfuerzo de la Guar-
d¡ c iv i l . A- ^ 
Los motinados volvieron a la casa de 
Enrique Menéndez , la asaltaron y saquea-
ron y la prendieron fuego, haciendo ex-
plotar varios cartuchos de d inami ta . 
E l valor del edificio se calcula en 50.000 
duros. 
Se d i r igen justas censuras a las auto-
ridades, por su fa l ta de p rev i s ión . 
Hoy llegó a La Felguera el gobernador 
c iv i l de la provinc ia y celebró varias con-
ferencias con las autoridades locales, 
acordando rebajar el precio del pan, ha-
cer diariamente repesos y regular izar la 
venta de las carnes. 
T a m b i é n se a c o r d ó establecer una ta-
hona mun ic ipa l reguladora y no subir en 
lo sucesivo el precio del pan sin comuni-
cárse lo antes a los obreros. 
Los revoltosos h a n depuesto su acti tud. 
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D E P O R T E S 
Campeonato provincial. 
Con un tiempo esp lénd ido y m á s púb l i -
co que n inguna tarde de la temporada, 
empieza el par t ido de entrenamiento, a 
las tres y media, entre el nuevo equipo 
in f an t i l «U. Athlé t ica» y el «Magda l ena» . 
Los debutantes se defendieron t an bien, 
que a pesar de ser el « M a g d a l e n a » ya ve-
terano y aun cuando los d o m i n ó alguna 
vez, no cons igu ió hacerles Un tanto. 
A las cinco en punto se alinean frente 
a frente el «Rea l Santander F. C.» (azu-
les) y el « S a n t a n d e r Racing Club» (rojos). 
Efecto de la pr isa con que se ha concerta-
do este desaf ío , el «Real S a n t a n d e r » se 
presenta en el estadio Con un «cosmopo-
lismo» en el uniforme que aterra. Como 
ahora esto del foot-ball parece que va de 
vera.s, s e r í a de agradecer a los s eño re s 
jugadores se presentaran en el campo con 
los equipos iguales, pues con tanto color 
parece asistirse m á s bien a. un concurso 
de trajes que a un par t ido de ba lón . 
E n el p r imer tiempo, d i scu t id í s imo por 
cierto, no se apunta n i n g ú n tanto para 
nadie, a pesar de notarse un dominio casi 
constante del ((Real S a n t a n d e r » . 
Esta parte del juego fué m u y interesan-
te, luc iéndose mucho T o m á s A g ü e r o , que 
viene de los estudios formidable, Signe y 
Salinas. 
UN MOMENTO INTERESANTE DEL PARTIDO 
Hecho el sorteo en el descanso, corres-
ponde el «gordo», de 15 pesetas, a l n i ñ o 
Alejandro Quintana, que, con los otros 
nueve premios, son satisfechos en el acto. 
En el segundo tiempo se a c e n t ú a m á s 
el dominio del «Rea l S a n t a n d e r » sobre el 
«Rac ing» y consigue obtener 2 goals-a 0. 
Hay que anotar a favor del «Racing» 
que, con objeto de no ser descalificado por 
la F e d e r a c i ó n , tuvo que desprenderse de 
los nuevos jugadores no inscriptos y sus-
t i tu i r los por los del segundo «team». 
Para el jueves j u g a r á el par t ido de las 
tres y media el «Deport ivo» contra el 
«Arín Sport Club», y el par t ido de las cin-
co es t á encomendado defenderle a nues-
tro c a m p e ó n el «Koban» contra el «Fo r tu -
na» , de Bilbao. 
E l « F o r t u n a » lleva una buena «racha)) 
de tr iunfos. A l «Ralbino» le g a n ó por 3 
tantos a 1; a l «Ledesma», por 3 a 0, y a l re-
serva del «Ariñ Spor t» , por 2 a 0, habien-
do solamente sido derrotado por el «Club 
Deport ivo», de Portugalete, por 1 «goal». 
Los p m ñ o s de las entradas de l -^omin-
go s e r á n : 15 c é n t i m o s los n i ñ o s hasta 10 
a ñ o s y 25 las personas mayores, .verif i-
c á n d o s e al descanso el sorteo de costum-
bre. 
Ciclismo. 
Para m a ñ a n a , domingo, si el tiempo 
lo permite, tiene organizada una excur-
s ión ' e l «Spor t Ciclista Mon tañés» a Puen-
te Viesgo. 
Se ruega a los socios que concurran es-
.tén en el local de la Sociedad a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
FOSFORITO. 
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Teat ro Pr inc ipa l . 
«La malquerida». 
L a s e ñ o r a Plana, que a juzgar por lo 
que hemos visto hasta ahora es una ac-
triz m u y personal y ponderada, ha tenido 
un acierto indiscutible al poner en escena 
la p r o d u c c i ó n cuyo es el t í tu lo que enca-
beza estas l íneas . 
((La m a l q u e r i d a » tuvo en la noche del 
jueves honores de estreno. Aunque ya l a 
h a b í a m o s visto en Santander, puede ase-
gurarse que hasta ahora no h a b í a sido 
estrenada. 
La mayor parte de nuestras actrices— 
de las que aguardan el definitivo espalda-
razo, se entiende—ponen sus mejores em-
p e ñ o s en echar fuera la obra, s in pararse 
mucho en el estudio del personaje que 
han de interpretar , n i pensar siquiera si 
sus fuerzas son las suficientes para aco-
meter algunas empresas. Esto acusa en 
ellas — en las actrices — una lamentable 
falta de mora l idad a r t í s t i c a . Nada de lo 
dicho o c u r r i r í a si les merecieren los au-
tores el debido respeto y viesen en las 
obras algo m á s que un fin meramente es-
peculativo. 
«La malquerida)) que vimos el jueves 
en el P r inc ipa l , puede ponerse, sin esc rú -
pulo n inguno, a l lado de las mejores i n -
terpretaciones que se han hecho de l a 
p r o d u c c i ó n de Benavente'. 
L a s e ñ o r a Plana tiene u n raro don de 
dejar florecer en su rostro l a emoción sen-
tida. Aquel segundo acto, de a l t í s i m a i n -
tensidad d r a m á t i c a , de grandes di f icul -
cultades de expres ión , llegó a nosotros sin 
perder nada de su fuerza emotiva. En los 
ojos de la s g ñ o r a Plana l lamearon los ce-
los y a su boca a s o m ó el gesto cruel del 
ul traje , visto de pronto, s in graduaciones 
preparadoras. Cuando sonaba su voz 
con temblores de angustia, c u á n d o la as-
tucia de mujer deseosa de ahondar en el 
crimen, como en los bordes de una propia 
herida, t r a t a de imponerse al dolor de la 
llaga abierta, v ib ra ron las palabras como 
arcos tensos y fueron saliendo de su boca, 
f r ías , aceradas, ungidas de amargura y 
de rabia, t a l que heridoraa flechas. 
Sinceramente emocionados, juntamos 
nuestro aplauso a los que el púb l i co ofre-
ció a la s e ñ o r a Plana a l final del acto, 
tan e n t u s i á s t i c o s como merecidos. Su la-
bor, a m á q de revelar admirables condi-
ciones a r t í s t i c a s , representa — y acaso 
esta sea para m i la mayor y m á s r a r a 
v i r tud—un detenido estudio del personaje 
Y respeto lleno de fervores a l autor, 
i T s f ñ o r L lano s e c u n d ó con acierto la 
labor de su notable c o m p a ñ e r a , haciendo 
un Esteban m u y sobrio y entonado. Sin 
embargo, nos parece que no es «La ma l -
q u e r i d a » una de las obras que mejor se 
adaptan a su temperamento. 
M u y bien M a r í a Banquer; acertadas 
las s e ñ o r i t a s Aliacar , E s p í n , Bedoya se-
ñ o r a B r ú y Valls, y discretos los s e ñ o r e s 
H e r n á n d e z , Navarro , González, S á n c h e z 
y Rausell, és te , par t icularmente, m u v 
justo. ' ' 
B. 
• • * 
j - . | . «Dios dirá».. . 
ü n la s a c r i s t í a apacible y t ranqui la de 
una ermi ta pueblerina, en l a que se vene-
r a una v i rgen milagrosa, se vuelven a en-
contrar , d e s p u é s de muchos a ñ o s , un jo-
ven bueno y noble y una joven bonita v 
sonadora. , . 
E l azar, mejor dicho, l a voluntad de 
Dios, que los hizo encontrarse en un via-
je ha varios a ñ o s , vuelve a reunir los en 
aquel luga r apacible y sereno, en aquel 
ambiente que sólo despierta nobles sen-
timientos y p l á c i d o s e n s u e ñ o s . E l es jo -
ven, s i m p á t i c o , bueno; ella es l inda, r i -
s u e ñ a , y . . . «Dios d i rá» . . . Y estos puntos 
suspensivos son un canto m á s a la espe-
ranza, a la a l e g r í a , a l noble, puro y cris-
t iano amor. 
Pues con este senci l l í s imo argumento 
han compuesto los hermanos Quintero 
una de l i c ios í s ima comedia en dos actos, 
usando para ello de su gracia inagotable 
y de su m a e s t r í a para d ibujar persona-
J 6S* 
Porque lo de menos, como en la mayo-
r í a de las obras de los Quintero, lo de 
menos es l a acc ión ; lo que encanta es el 
dialogo, la gracia que derrochan a ma-
nos llenas. 
E l t ipo del famoso «Pole ra» , transfor-
mado de revolucionario formidable, de 
«petrolero», «vol ter iano», en suegro del 
s a c r i s t á n de la e rmi ta y abuelo de dos 
monaguil los y p in to r de «la escuela de 
Velázquez»—como él dice—, que se dedi - ' 
ca a p in ta r los mi lagros de l a Virgen ' 
es de l ic ios ís imo. ' 
Y t a m b i é n lo es el méd ico Rojas, que 
esta deseando sal i r de su c i r c u n s c r i p c i ó n 
para decir todas las verdades que lleva 
en el cuerpo. Y la sacristana, hermosa y 
de ingenua mal ic ia . Y la vieja ya chocha 
que encuentra parecidos en las piedras... • 
Pero en esta p r e c i o s í s i m a labor de los 
Quintero, han tenido éstos una verdade-
ra c o o p e r a c i ó n en los actores de la com-
p a ñ í a Plana-Llano, que in terpre taron la 
obra. Para todos hubo aplausos y m u y 
merecidos. Y conste que nosotros no elo- ' 
giamos m á s que a los que lo merecen. ¡ 
MAESE NICOLÁS. 
» :« « 
Hoy, a las siete de la tarde, se estrena-, 
ra la interesante comedia, en tres actos 
de Manuel Linares Rivas, «La fuerza del 
ma l» , que obtuvo en M a d r i d un br i l l an -
t í s imo éxito. i 
Por la noche, a las diez, se p o n d r á en 
escena el i n t e r e s a n t í s i m o drama « T i e r r a ! 
baja)), en cuya i n t e r p r e t a c i ó n realiza u n í 
b r i l l an t í s imo trabajo el eminente ac to r» 




E L «MINUTO», FURIOSO 
M A D R I D , 4 . - E l portero de la casa núme-
ro 33 de la calle de Atocha, mandó detener 
hoy al ex torero «Minuto», por haberle ame-
nazado de muerte. 
Detenido «Minuto», fué conducido a la Co-
ííü5^1,3' donde se abalanzó sobre un guardia, 
dándole un terrible puñetazo que le hizo caer 
desvanecido. 
El ex torero fué conducido al Juzgado de 
guardia. b 
A SANTANDER 
Ha marchado a Santander doña Teresa To-
rres Quevedo. 
UNA LIQUIDACION 
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado 
en la sesión de hoy la liquidación definitiva 
de la construcción de los evacuatorios en la 
Puerta del Sol, por los señores Corcho Hijos, 
y el abono a los contratistas de la cantidad 
por exceso de la obra. j 
E L HOMENAJE A LOS MUSICOS 
Mañana se celebrará en la plaza de toros, 
el homenaje en honor de los músicos madri-
leños, organizado por el Centro de Hijos de , 
Madrid y suspendido días pasados a causa de l ' 
mal tiempo. 
JOSELITO ENFERMO 
Comunican de Málaga que el diestro J o s é - . 
lito ha pasado la noche con fiebre. 
v<P?-r la tarde ,iabía matado seis toros de 
Medina Garvey, siendo ovacionado y sacado 
en hombros de los entusiastas. 
No obstante su indisposición, y con objeto 
de tomar parte en la corrida del sábado. Ga-
llito salió para Granada. 
L A EXPOSICION F O T O G R Á F I C A 
Hoy, al medio día, se inauguró la Exposi-
ción nacional de fotografías, organizada por 
el Círculo de Bellas Artes e instalada en el 
ministerio de Estado. 
A la inauguración asistieron la Reina, las 
infantas y los ministros de Estado y Gracia y 
Justicia. 
El presidente del Círculo de Bellas Artes, 
i señor Francos Rodríguez, puso a disposición 
de doña Victoria los viernes de concurso, 
fiara celebrar en el recinto de la Exposición, lestas de Caridad, 
i La Reina aceptó el ofrecimiento. 
LERROUX DE VIAJE 
1 El subsecretario de Gobernación ha dicho 
esta madrugada a los periodistas que, según 
le había comunicado el gobernador de Grana-
da, el señor Lerroux ha salido para Rambla, 
en la provincia de Córdoba. 
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Los festejos de La Boñemia. 
Esta noche y mañana se celebrarán en la 
Alameda de Jesús de Monasterio las dos ver-
benas organizadas por la Sociedad recreati-
va La Bohemia. 
La banda de música del batallón infantil de 
desembarco tocará escogidos bailables, ilu-
minándose a la veneciana todo el perímetro 
que el bonito paseo comprende. 
Las verbenas darán comienzo a las nueve 
de la noche y terminarán a las doce en punto. 
Para la jira a Puente Viesgo hay extraor-
dinaria animación, estando ya vendidos la casi 
totalidad de los billetes, a pesar de haberse 
aumentado con dos unidades las de que se 
debía componer el tren extraordinario, como 
primeramente se convino con la Empresa fe-
rrocarrilera. 
La salida de Santander se rá mañana do-
mingo, a las tres y cuarto de la tarde, y la 
llegada a la misma estación a las nueve de la 
noche. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉGRAFO 
¿EL DUQUE NICOLAS, PRESO? 
MADRID, 5 (De madrugada).—Circulan ru-
mores de que entre los prisioneros hechos 
por los austroalemanes de Przemysl se halla 
el gran duque Nicolás. 
ACCIDENTES 
Dicen de Granada que en el concurso hípi-
co celebrado en aquella población sufrieron 
caídas las tenientes Morales y Rodríguez. 
Los dos resultaron contusos. 
COLISION 
De Barcelona comunican que los radicales 
agredieron en la Rambla a los vendedores 
del discurso de Mella. 
Acudieron los requetés , entablándose una 
lucha entre ambos bandos y oyéndose un d s-
paro. 
La fuerza pública i \ó una carga, detenien-
do a varios individuos. 
Otro parte francés. 
El úlmo parte públicado por el Gobierno 
j rancés dice que en Arras sigue la lucha y 
que en Neuville ha sido detenido un contra-
ataque alemán. 
Las tropas francesas avanzaron cien me-
tros. 
Los alemanes han empleado un cañón de 
gran alcance, con el que bombardearon Ver-
dun, sin éxito. 
Crucero inglés, a pjque. 
Por una noticia oficial recibida de Nanen 
se sabe que un submarino alemán echó a pi-
que en los Dardanelos a un crucero auxiliar 
inglés de 12.000 toneladas, y torpedeó a otro 
crucero. 
Se ignora la suerte que haya corrido este 
último. 
VAPOR TORPEDEADO 
De Londres indican que ha sido torpedeado 
y echado a pique el vapor noruego «Novik.» 
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S a l ó n Pradera. 
Hoy en la sección de las siete, se e s t r ena rá 
en este Salón la película, basada en el hermo-
so drama de Benavente, «La malquerida». 
Sabemos que la obra, que es tá representa-
da por la compañía de Francisco Fuentes, ha 
obtenido muchos éxitos en cuantos cines se 
ha proyectado. Suponemos que en Santander 
sucederá lo mismo y que en el Salón Pradera 
se reunirá hoy numeroso público. 
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Insignias mauristas. 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestiones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
P ídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
. la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
I M A U R A , S I ! 
Papel ele fiimai*. 
Pídase en todos los estancos. 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
1 PARTOS Y ENPERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
LEALTAD, 2 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
pie l y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R í o j a . ) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49. primero 
i & B , v a Trevífano 
A G U A DE H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, d roguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
R íl Y A I T V : Gran cafó restaurant : 
11 U I H L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
Salón Pradera. 
Secc ión continua desde las sie-
te de l a tarde. 
Estreno de l a monumental pe-
l í cu l a de largo metraje, t i tu lada 
L A M A L Q U E R I D A 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de l 
drama de Benavente, in terpreta-
da por la c o m p a ñ í a de Francisco 
Fuentes. 
Bataca, 0,50; general , 0,20. 
• i ' 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
A L C E D A Y O N T A N E D A AGUñS CLORURADAS SULFHIDRICO-flZOflJ 
Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, m ^ 
Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro' 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles, 
y nitrógeno. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ¡lustrísimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
Mídase g-tiía al administradoi*. - Oi-an Tíotel <le Ontaneda, desde 39ÉtO pésetes, 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporación, bajo 
la presidencia de don Aureo Gómez Set ién, 
codcurriendo los señores Rjyas, Agüero , Re-
gato, Ceruti y Lastra, adoptándose las si-
guientes resoluciones: 
INFORMES A L S E Ñ O R 
GOBERNADOR 
El recurso de alzada interpuesto por don 
Nicanor Quintano por la multa que le impuso 
la Alcaldía de Miengo, al protestar de una 
subasta para la cobranza de arbitrios munici-
pales. 
Otro de doña Josefa Pérez contra el acuer-
do del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, 
que desestimó la instancia solicitando se ins-
peccionara un expediente de apremio por des-
cubiertos en el reparto vecinal. 
El de varios vecinos del Ayuntamiento de 
Val de San Vicente, por el acuerdo de aque-
lla Corporación para trasladar la Casa Con-
sistorial. 
El de don Francisco García Coballes con-
tra la concesión acordada por el Ayuntamien-
to de Alfoz de Lloredo, otorgando el apro-
vechamiento exclusivo para la extracción de 
calizas de un terreno comunal; y 
Los de don Wencelao López Hurtado con-
tra la multa que le impuso la Alcaldía de La-
redo, por no tener canalones ni bajadas de 
agua dos casas de su propiedad. 
ACUERDOS 
A fin de poder otorgar alguna indemniza-
ción a los vecinos de los Ayuntamientos de 
Ramales, Rasines, Ampuero y Guriezo, que 
hayan sufrido perjuicios en sus propiedades 
con motivo de la tromba de agua que descar-
gó en aquella zona de la provincia el día 26 
de mayo último, se interesa de las respecti-
vas Alcaldías que envíen, con la mayor ur-
gencia, varios antecedentes para conocer la 
importancia de los daños ocasionados, pues-
to que hasta la fecha nada reclamaron direc-
tamente de la Diputación aquellas Corpora-
ciones municipales. 
Para que por el ministerio correspondiente 
su designe el vocal de esta Comisión que ha 
de formar parte de la Junta provincial de 
Instrucción pública, se formó la terna, com-
puesta de los señores Ceruti, Torre y Gómez 
Set ién. 
Fué autorizado el director facultativo del 
Hospital para adquirir varias medicinas con 
destino a la farmacia de aquel estableci-
miento. 
Fué aprobado el estado de precios medios 
de los artículos para suministro a las tropas 
en los pueblos de la provincia durante el ac-
tual mes. 
Se aprobaron las cuentas de medicamentos 
facilitados a la farmacia del hospital en el 
mes de abril, y lá de carbón para los estable-
cimientos de Beneficencia, en el de mayo. 
Serán recluidos en el manicomio de Valla-
dolid tres dementes, y en la Casa de Caridad 
quedan acogidos dos niños y una anciana 
desamparados de la provincia. 
D e M a l i a ñ o . 
CONFERENCIA EN E L 
CÍRCULO DE RECREO 
Como se había anunciado oportunamente, 
ayer, y continuando la serie de conferencias 
que vienen dándose en este Círculo, desarro-
lló una el ilustrado y distinguido interventor 
del Estado en la explotación de los ferroca-
rriles, don Augusto García de la Sota. 
A las seis de la tarde empezaron a llegar 
distinguidísimas personas deseosas de escu-
char la elocuente palabra del conferenciante, 
y fué tal el numeroso y selecto auditorio que 
acudió, que no era bastante el local para con-
tenerle. 
Serían las seis y media cuando el señor 
Sota dió principio al desarrollo de su tema: 
«Historia de las Bellas Ar tes» . 
No es posible dar una idea aproximada del 
exordio que hizo el conferenciante, en el que, 
con una grandeza poética propia de los más 
delicados sentimientos, cantó un himno de 
admiración a la belleza artística de la Monta-
ña, a la hidalguía de los montañeses , y de 
modo especial al bello sexo montañés , que 
tan simpática y dignamente estaba represen-
tado por las distinguidas señoras y señori tas 
que embellecieron el acto con su presencia. 
A continuación pasó a desarrollar el tema, 
haciendo una descripción primorosa del Arte, 
desde sus primeras manifestaciones en los 
tiempos prehistóricos, hasta la época actual. 
Ser ía tarea demasiado larga si fuéramos a 
describir, siquiera someramente, el estudio 
perfecto y sintético que acerca de las Bellas 
Artes hizo el simpático y erudito conferen-
ciante, demostrando doctrinalmente sus pro-
fundos conocimientos en materia tan ardua 
como importante, e interesando al auditorio 
en el conocimiento exacto de las bellezas ár-
ticas. 
A l final de su conferencia recibe el señor 
Soto una prolongada salva de aplausos, la 
más unánime felicitación y la expresión since-
ra del deseo manifestado por todos de que 
pronto vuelva a ocupar la tribuna, lugar re-
servado únicamente para los que, como él, la 
saben enaltecer tan dignamente. 
CORRESPONSAL. 




Ante el Tribunal del Jurado dieron princi-
pio en el día de ayer las sesiones de juicio 
oral referente a causa seguida en el Juzgado 
de Castro Urdíales contra J o s é Maurino Gó-
mez, por el delito de asesinato frustrado. 
El ministerio público es tá representado 
por el teniente fiscal señor Zapatero y la de-
fensa del procesado está encomendada al le-
trado don Francisco Torre Set ién. 
El ministerio fiscal, en el acto del juicio y 
en vista del resultado de las pruebas practi-
cadas en el mismo, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de asesinato frus-
trado, del cual consideró autor al procesado, 
con la circunstancia agravante de reinciden-
cia, retirando la de premeditación apreciada 
en sus conclusiones provisionales. 
La defensa sentó que los hechos eran cons-
titutivos de un delito de lesiones graves, eje-
cutado por su representado, y apreció que en 
la comisión del mismo habían concurrido las 
circunstancias agravante de reincidencia y la 
atenuante de arrebato y obcecación. 
El teniente fiscal señor Zapatero, al empe-
zar su informe, saludó en términos muy elo-
cuentes al ¡lustre Tribunal de Derecho y al 
del Jurado, así como también al ilustre Cole-
gio de abogados de esta capital y a la hidal-
ga provincia de Santander, pronunciando 
luego una oración forense con relación a los 
hechos de autos. 
El letrado señor Torre Setién que también 
estuvo muy elocuente, hizo un hábil análisis 
de la prueba practicada, sosteniendo que los 
hechos constituían tan sólo el delito por él 
calificado. 
En vista de lo avanzado de la hora el pre-
sidente suspendió las sesiones para conti-
nuarlas hoy, a las diez. 
SENTENCIAS 
Por este Tribunal, y en causa procedente 
del Juzgado de Cabuérniga, seguida contra 
Fructuoso Blanco Expósito, se ha dictado 
sentencia condenándole, como autor de nn 
delito de estafa, a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
En otra, procedente del Juzgado de Torre-
lavega, seguida por el delito de estafa, tam-
bién se ha dictado sentenda condenando al 
procesado, Miguel Alonso de la Fuente, a la 
pena de dos meses y un día de arresto mayor, 
y declarando extinguida dicha pena con el 
abono de la prisión provisional sufrida. 
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Sección mar í t ima , 
E l «Conde Wifredo». 
Este magDíf ico boque, de la l í nea de P i -
ninos, Izquierdo v C o m p a ñ í a , l l e g a r á ma-
fisna al puerto de Gijon, procedente de 
Habana y escalas, para cont inuar viaje a 
Santander. 
Este buque trae numeroso pasaje y 
carga. 
E l «Reina María C r i s t i n a » . 
S e g ú n telegrama recibido en l a Casa 
consignataria, al vapor correo «Re ina Ma-
r í a Cr i s t i na» , que sa l ió de L a Corufia el 
21 del pasado mayo , l l egó sin novedad a 
la Habana en la tarde del 1.° de l co-
rr iente . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Entrados: «P in ta» , «Fel i sa» . «Cabo H i 
g o e r » , «Cabo C r e u x » y «Cabo Santa Pola» 
Salidos: «Goosebr idge» y «Cabo C r e u x » . 
Buques que se esperan. 
«Mar ía Cruz» , de Pasajes, con carga ge 
neral. 
«Mar ía M a g d a l e n a » y « G a r c í a n ú m e 
ro 2», de Gi jón , con carga general . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , e n viaje a Ardrossan. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Castil lo», en Santander. 
« P e ñ a Hocías», en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis L a c a v e » , en Bardeoe. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bi lbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo>, en Santander. 
«Asón», en viaje a L a Rochelle. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pé rez» , en viaje a Charleston. 
«Carol ina E . de Pé rez» , en viaje a La 
C o r u ñ a . 
«Emil ia S. de P é r e z » , en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«M*ría M a g d a l e n a » , en Gi jón . 
«Mar ía Mercedes» , en Av i l é s . 
«Mar ía Crnz», en viaje a Pasajes. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en Ribadeo. 
«Mar ía Clot i lde», en Bilbflo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Avi lés . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 9,37 m . y 10,10 n . 
Bajamares: A las 3,33 m. y 4,5 t . 
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Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
Interior F . 
» E . 
D 
C 
» B . . . . . 
A 
G y H 
Amort izable 5 por 100 F 





Amor t izab le 4 por 100 F . . . : . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano americano. • 




Azucareras preferentes . . . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
C é d u l a s Hipotecarias 
Arizas < • 
C a n f r a n c . . . . . . • 
P a r í s -
Londres . . 

























































Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Cruz Blanca, 100 por 100; pe-
setas 9.000 
In te r io r 4 por 100, 73 por 100; pesetas 
12.500. 
Obligaciones f e r roca r r i l de Huesca a 
Canfranc, 81.50 por 100; pesetas 4 000. 
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Inspección de Vigilancia 
ESTAFA 
Por Angel León de Incógnito, ex práctico 
del puerto, se ha presentado una denuncia 
manifestando que tenia guardados en una ca-
jita siete billetes de cien pesetas, siete mone-
das de oro de 20 francos, tres libras esterli-
nas, una moneda holandesa de plata de dos 
pesetas y un reloj de oro con cadena, de cuya 
caja le hablan sustraído cinco de los billetes 
de cien pesetas y dos libras esterlinas. 
Notó la falta de estos objetos el día 31 del 
mes pasado, y encontrando en cambio, un bi-
llete de 50 pesetas que estaba seguro no ha-
bía dejado en la cajita. 
DENUNCIAS 
Por promover diferentes escándalos han 
sido denunciados J o s é Muñlz y Secundino 
Fernández Blanco, Tomás Ruiz Mantecón y 
Cosme Sanz Rebolledo. 
También han sido denunciados Antonio 
Estrada Zubieta, Felipé Ibargüen y Francisco 
Portilla Pé rez , que en el Sardinero promovie- j 
ron un escándalo, blasfemando en la presen- j 
cia de un sacerdote. i 
Por viajar sin billete en el tranvía de M i -
randa y promover un escándalo al ser reque-
rido para que pagase, ha sido denunciado Va-
lentín Mart ín . 
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T E A T R O P R I N C I P A L . 4 Gran rompa-
Ai» d r a m á t i c a Plana-Llano. 
Funciones para hoy . 
A las siete: «La fuerza del mal . . .» 
A la»» diez: « T i e r r a ba j e» . 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n continua 
desde las siete de la tarde. 
Estreno de la monumenta l p e l í c u l a de 
largo metraje, t i t u l ada «La m a l q u e r i d a . » 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del drama 
de Benavente, in te rpre tada por la compa-
flírt de Francisco Fuentes. 
Butaca, 0,r0; ereneral, 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y , d í a popu-
lar, secciones desde las siete. 
L a sensacional p e l í c u l a d r a m á t i c a de 
1.800 metros, en tres partes, t i t u l ada «Ro 
besp ie r re .» 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , estreno de la grandiosa p e l í c u -
la «El león de San Marcos» . 
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S U C E S O S J D E A Y E R 
DENUNCIA 
Ayer se presentó aljguardia de punto, Pal-
mira Herrera Ruiz, manifestando que estando 
de posada en casa de Mar ía Fernández, en 
la calle de Ruamenor numero 34, le fué sus-
traída una sortija. 
El guardia se presentó en casa de la María , 
contestándole és ta que no había cogido nada. 
I ESCANDALO 
Por promover un escándalo e insultar a 
Juan Otero, ha sido denunciado el carbonero 
Higinio Soto. 
j RIÑAS 
í A las once de ¡a noche de anteayer riñeron 
varios individuos en una casá de la calle de 
Moret, resultando uno de ellos, llamado J o s é 
Reigadas, con una contusión en la mano de-
recha y luxacción en el dedo índice de la 
misma. • 
Casi a la misma hora riñeron varios indivi-
duos en un establecimiento de la calle de San-
ta Clara, y uno de ellos, llamado Miguel Ba-
rreda Díaz, de 43 años, resultó con una heri-
da contusa en la parte posterior y superior 
de la ereja derecha. 
Ambos fueron curados en lá Casa de Se-
ra, cuando fué agredido por otros individuos, 
que le causaron dos heridas contusas en la 
región occipital, siendo curado en la Casa de 
Socorro. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
En la Casa de Socorro fueron curados ayer, 
por accidentes del trabajo: 
Antonio Ignacio, de 66 años , de rozaduras 
en ambas piernas y contusión en el pie iz-
quierdo, que se causó en el vapor «Peña Cas-
tillo». 
Juan Fraile, de 17 años , de herida contusa 
en'la región zigomática izquierda. 
Ciríaco Prado Escalona, de 33 años , de he-
rida contusa en el dedo medio, con pérdida 
de la uña, que se pfodujo en el vapor «Al-
fonso XII»; y 
J o s é Manuel Aras Helguera, de 31 años , 
de herida contusa, con pérdida de la uña del 
dedo pulgar, que se causó en el muelle de 
Calderón . 
MORDEDURA 
También fué curado en la Casa de Soco-
rro Emilio Lozano, de una herida en la mano 
izquierda, por haberle mordido un gato. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
corro. 
AGRESION 
En la rfoche de anteayer estaba Arturo 
García Gómez pescando en el muelle de Mau-
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
M a ñ a n a domingo t e n d r á lugar el estre 
no de la notable p e l í c u l a «El león de San 
Marcos», sobre la que hemos ant ic ipado 
alganos jaicios. 
Presenciada la prueba de tan o r ig ina l 
p r o d u c c i ó n , nos afirmamos m á s en que es 
una de las m á s interesantes cintas que ha 
producido el cine en estos ú l t i m o s tiempos. 
Tiene escenas de una belleza no igualada 
por n inguna otra, como las bodas de un 
magnate en Venecia, en la que desfilan 
todas las g ó n d o l a s que se conservan en 
los Museos verpcianoe, y el acto de la i n -
vest idura del jefe de la flota de l a R e p ú -
bl ica veneciana. 
Su fo tograf ía es maestra, insuperable, 
y tiene la g r a n o r ig ina l idad de estar toda 
ella impresionada en Venecia, desfilando 
en unos instantes cuanto de notable tiene 
la h i s t ó r i c a c iudad. Imposible dar una 
idea m á s completa de las pasadas c i v i l i -
zaciones y reproduci r con m a y o r exact i -
t u d la fastuosa Venecia. 
Han sido cedidas na 
la banda municipal v i e8'.ef. 
res, y prchablementa 
este acto la A s o c ¡ a í i ó C n 0 ^ 
Coto entre ReiDO8870 
cuatro peleas de lo m J f \ 
tre galleras de g r a n l i 0 ^ 
d a d , C e c e ñ a s y ^ o r n r f c 
l a m a ñ a n a . avega,, 
A las tres y media 
n í f k a s pelerts, hacienl S 
«Caracol», hijo del célZ^Ü 
b r e q u e tanto g18tó g ' T 6 ^ 
dos a ñ o s . u 
L a desgracia ee PRM 
ñ e r a implacable en 
delí 
E x p l o r a d o r e s . 
Todos los grupos y secciones d e b e r á n 
encontrarse m a ñ a n a domingo, a Jas nue-
ve y media en punto, en el cuar te l . 
A. Velasco y Compañía 
Blanca, n ú m e r o 40. 
IJ SOCÍÉÍ [ledra de Uiesoo 
y leDOii y 
amigo don Juan Garcíí 
todos los onembros dt^.í 
m i l l a . 811 
Caliente aún el cadávern 
dadosisima mujer eme * * 
d o ñ a Ventura del Castiiu 
i rreparable Pérdida ha 
tar el intenso duelo 0 ^ , 1 
a p a r i c i ó n produjo en u 
allegados de l a .S^ j ! 
r imos a la inopinada m Í S } \ 
donm Blanco del CaBlRíJ 
di» de ayer. 1 ^ 
Tanto don Jaan García^ 
manos don Agastín y d0n 
to de los deudos de don W 
del Castillo, saben ya J 
nos asociamos a la honda 
embarga por el rudo golner 





Romaneo del día 3.~Ma 
nore?, 17; kilogramos, 39íi 
Cerdos, 9; kilogramos,593 
Corderos, 219; kilomiDoj 
Romaneo del día 4-Re ' 
menores, 21; kilogramos, 
Cerdos, 8; kilogramos,' 
Corderos, 19; kilogramos óil 
Carneros, 1; kilogramos,' 
J u e g o s de cama, .m 
c o l c h a s y cortinajes.-i 
c o y C o m p a ñ í a , Blanca,! 
Teleíonemas deleii 
De Zamaya.—Patrón 
De Sevilla.—Prudencio fe 
De Madrid.-Ort iz . 
t ienen el honor de anunciar que, para 
la s u s c r i p c i ó n de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a l a oficina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, te léfono 619. 
B r m b e r o s vo lun ta r ios . 
Se convoca a todos loa ind iv iduos del 
Cuerpo act ivo para su asistencia con un i -
foi n i ' ' y equipo a la revis ta mensual, que 
t e n d r á lugar m « ñ a n a domingo, a las nue-
ve, en el parque. 
M e r c e r í a -A V e -
lasco y Compa-
ñ í a , Blanca, 40. 
Colonias rscobml 
Se convoca para hoy,al 
tarde, en el Negociado de 
n i ñ o s siguientes: 
Lisarda Elizondo, Esp«r«C 
Engenia Alós, Aurelia CM 
Calleja, Manuel Río, FraiiciH| 
Eulogio López, César Ma 




C u e s t a c i ó n p ú b l i c a . 
L a Sooiedad «Las Cruces» c e l e b r a r á 
m a ñ a n a domingo una p o s t u l a c i ó n a beoe-
ticio de los vecinos de los pueblos de la 
p rov inc ia de Santander perjudicados a 
causa de la t romba de agua. 
S a b r o s a s tartas 1 
n o s y elegantes plal« 
c i a l i d a d de la casai 
r ía R A M O S , San Fraij 
n ú m e r o 2 7 , 
1 
| SANTANDER ^ S U i ^ 
representaciones, facturâ »1 
de mercanc ías . & 
Puente, número lO.-i^ 
Imprenta de EL PUEBLO' 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
LA AUSTRIACA (S. A.) 
Fábrica de cervezas, gaseosas, Jarabes y hielo artíficiaL 
Emisión de 1.300 obligaciones hipotecarias de pesetas 500 cada una, 5 por 100 interés 
anual, cupón semestral-1.° de jul io y 1.° de diciembre, amortizable en un plazo máx imo 
de 30 años. 
La suscripción pública es taré abierta el d ía 5 de junio próximo en los Bancos de 
Santander, y Mercantil, que, en unión del Consejo de Administración de «La Austría-
ca», aseguran y garantizan la emisión. 
No se admi t i rá suscripción que no cubra el tipo de 97 por 100 como mínimo, y en 
igualdad de tipo de suscripción serán preferidos los accionistas de la Sociedad. 
CONDICIONES DE SUSCRIPCION 
El importe de-las cantidades suscriptas puede satisfacerse en los cuatro plazos si-
guientes: A E 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
15 por 100 el día 15 de Junio. 
50 por 100 el día 15 de jul io . 
El resto el d ía 15 de octubre. 
El suscriptor que lo desee podrá hacer el desembolso de las obligacionés que suscri-
ba de una sola vez o adelantar uno o m á s plazos, en cuyos casos se le abonará el 5 
por 100 de las cantidades que adelante desde el día que haga la entrega hasta el seña-
lado para el pago obligatorio. 
En los Bancos locales, en el Colegio de Corredores y en el domicilio social de «La 
Austrica» puede enterarse, quien lo desee, de cuantos detalles se relacionan con la emi-
sión de dichas obligaciones.—El presidente del Consejo de Administración, ISIDORO 
DEL CAMPO. 
LAS ROSQUILLAS DE SAN ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería G A D I T A N A . 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad.-Teléi 590. 
El procurador 
Santiago Mart ínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
CC T D A C D A C A Por tener otra fonda en 
i OL I nAOrAOM Falencia, «La Santandc-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
. te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles in formará esta Administración. 
C 1 T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonolipia. 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
CC UCUnC terreno edificable en el cen-
OL ILUUL tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
V . U R B 1 N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. l.«—Teléfono 419. 
Restaurant E l Cantábrico.'ZAPATERÍAS 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Solomillo a la p a r i s i é n . 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
ALUMBRADO ELECTRÎ I 
las casas insialadoras a i r i / É s por las 
Electra de Viesgo y Lebón 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: P*f| 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: V ^ ¡ 3 
^os Míer: Velasco 11, tienen el honor de comunican 
1 y al público en general, que dichas casas se encal!!!0triz 
tión para los contratos de alumbrado y fuerza 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase 
paraciones e instalaciones. jgi 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a pen̂  j 
s - " ¡ o c 
Vino de mesa, la cántara, a m 
Idem id. superior, a domicilio 
Idem id. en pipas, 14 grados 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja J/sn 
Idem id. E l Gaitero lh 
E l vino de 16 kilos o litros cántara. ..'IMÉÍ̂ I 




S i d r a . ¿Le m e s a . 
Hin aclisniipaiiiii". 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :-: 
de Estamcfías para hábiíos, corsés, ropa" 
y tela de sábanas, a precio á? 
Los demás artículos de tejidos los vende 
ció baratísimo. 
L A V I L L A D E MA 
PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE ffi^Lsi 
0! 
C O R C H O H I J O S ! 
INGENIEROS CONSTRUCTORES ^ 
Casa central con sa lón exposic ión en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en @ 
Madr id eon t a l ó n expos ic ión: calle de Recoletos, n ú m . 3. O 
Talleres .de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta presión para ^ o . - ^ i ^ 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para ' ^ r ^ 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—A111 ,. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento—Piezas de forja. , fie toila 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general u „ pof V 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ aí1'* ¡Api 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas -pa ra casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción par» 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas ci» y '¡¡¡f 
ción de bronces en piezas de maquinaria y aít íst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t ica—Reparac ión de automóviles.—Bombas a n ^oS c> 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavebos.—Bidete.—Cisiernas.—Accesorios de toilette.—AzuleJ0 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica - Accesores y montacargas eléctricos. ..eerO 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPU**' 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
de Santander a las 8'50, n-'i nido.—Salida 
ira hegar a Madrid a las 21'45. 
P Salida de Madrid a las 8'4í>, para llegar ^ 
contander a las 20,14. 
Fstos trenes saldi'án de Santander los lu 
!A miércoles y viernes y de Madrid los 
inertes, jueves y sábados. 
nrnrreos—Salida de Santander a las 16'27 
« o r a llegar a Madrid a las 8'10. 
p ¿ d i d a de Madrid a las 17'30, para llegar 
„ Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28. 
' negar a Madrid a las 5'5!?. 
15 Salida de Madrid a las 22'10, pai-a llegar n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
me 18'8 para llegar a Bíircena a las 14'12. 
Calidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10'10. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
•l6pg Bilbao a Santander a las 7'iO, 12'iu v 
16De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
•üe Santander a Castro a las 12'20 y 4,55. 
ne Santander a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
14'50. 16'55 y 19'20. 
DP Liérganes a Santander a las 7'35,' 8'30, 
10% i m H'SOy 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'10, l i , 
iL'ií v 18, para llegar a Ontaneaa a las 
10'33. 13,3. 16'25 y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, 11'9, 
U'Sl v 18'4, para llegar a Santander a las 
945 12'59. 16'17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo^, 
i2'20 v 17'20, para llegar a Llanes a las 
irSO. 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21 '29. 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo.' 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
para llegar a Cabezón a las 13"¿7, 
IG^S y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9,- para llegar a Santander a las g'lS, ib 
y 1S'49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las IS^O.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrería y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17'30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos aseguraaos 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14'30 
a 15. 
Certificados—Cartas ordinarias, de 9'30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14'15 a 14*45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa-
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos sen 
en las horas de la mañana . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medirlas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y- extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, 
El d ía 19 junio sa ldrá de Santander el vapor 
A LAS TRES DE L A T A R D E 
Aguas baños de la "MUERA" 
O ü I> U IV ( V I Z C A Y A ) 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por hahenas usado, recibiendo de ellas los más altos tSuofl-
cios; eran muchas las que desconocían q-je las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el n ú m e r o de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unincan y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas que las ae LA MUERA, razón por la cual ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permue usarse en el baño y en la bebida, curan radl-
caínicnte el Mnfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetísmo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
l?xT<nte9 ntinr. lO - : - Teléfono níim. 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones* Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
IZUZUZZ 1»!? IX 1< >S ES3P3BOIA]LJSS , \ .! • ' 
A C A D E M I A D E C A N T O 
D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
Calle ele San .José, niini. lO, 1.° <lei*eclia. 
I m p o r t a n t í s i m o ^ 
-A-lmacenes ele eaniisei'ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
E;n calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3, Teléfono 90» 
La Perla»--Amós de Escalante, 2. Teléfono núm, 253. 
: íO):Sánchez H e r m a n o s =(0): 
Sociedad Hullera Española . 
BARCELONA 
raSin1^11"̂ 0 por :ias Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Emn^c8" ^amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
do rnm íerrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
Dc'naro i • Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
fnrhV S1jnilai,es al Cardiff por el Almirantazgo por tugués , 
toncos yedomésticor'—MenU(10S Para íraííuas-—Aglomeraclos~CQk para usos meta" 
Háganse los pedidos a la 
Pe, Sociedad Hullera Española . 
so x n i c o 1 . ^ 0 6 1 0 1 1 * 1 . o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alíon-
LES n r r i n t T J A ^ ^ ^ H , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
P a A n ^ S •deí la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
* unos iniormes y precios dirigirse a .as oñeinas de la 
Z2£ledad Hixllei-a, Española . -B J^JEt O E L O JV -A. 
americano, cinco asientos, llantas de goma. 
^ JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
,.Ueden verse: <̂ xxinta J îxenos Aires, I^eclieña. 
' FORMARÁN PÉREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA :• 
Se vende papel viejo 
t La funeraria de HORGÁ 
!!!*Wante: 1ANCEL BLANCO (BcuaTaosdeioYsvg».) 
n p ¿ u a - ^ f e i l c i a se e n c a r g a d e t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e se 
r r u a i p ? , en t ro y f u e r a d e l a c a p i t a l , c o n t o d a c l a s e d e c a -
njes y í é r e t r o s i n c o r r u p t i b I e s . - - A r c a s d e m a d e r a s finas. 
J W U E L BLANCO.-Vclasco, núm. 6.-TeIefonos 227 y 660 
^ = : : = : = = = : = SERVICIO P E R M A N E N T E . 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. -
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
DTS^A^^MA^^^^^ TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTlMua, ae gastos de desembarque. 
TA "̂M̂ ÜÍJ d e i C u l ) a U ^ combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
1A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
lambien admite pasaje de todas clases para Colón, Con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
S p ^ í a T fe^rSSf^i ydoCiSpCu0eS?oVmPUeStOS-
Línea delfRío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de jun io , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i e u a linea u s u a l ÉSÉ el M lie [spaóa al Brasil y Río de la Plata 
E l d í a l G de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de éste puerto el vapor 
IE3- cLe S a i r - Ú L s i e g - u L i 
Su capitán don Francisco Moret 
, para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
! Admite carga y pasajeros de todas clase», siendo el precio de la de tercera doscien-
, tas treinta y cinco pesetas, ieluidos los impuestos. 
• Para m á s informes dirigirse a sus cont-ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUEHOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, do iiarcelona el 25, de Málaga el'28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, \ eracroz y Puerto Méj ico , ttegreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
r Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con, transbordo para Veracruz, Tam-
; pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tr i -
nidad y puertos del Paciflco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26- de mayo, 
23 de junio , 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l i o l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el .20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
I L i A . S O L I I D E l ¡ Z 
C A L L E DE L f l B L A N C A , N U M E R O g . - S A N T A M D E R 
¿ T E N E I S C A L L O S 
o j o s d e g a l l o , v e r r u g a s o d u r e z a s e n l o s p i e s ? U s a d a l m o m e n t o 
C A L L I C I D A V E L O Z , d e l d o c t o r C u e r d a , q u e l o s c u r a s i n d o l o r e n 
c u a t r o d í a s . ¡ N a d a d e p a r c h e s y r e m e d i o s s e c r e t o s ! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 60 c é n t i m o s . D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D r o -
g u e r í a d e P é r e z d e l M o l i n o y f a r m a c i a s . 
í A ü 
NSÍ^O preparudo couepuesto de bi-
carbonato de sosa pttrlsiico de ?sea-
cfa de anís . Sustituye con gran ven-
taja a l bicarbonato en todos vas ascr. 
Benedicto 
de g l ic t ro- ícs fa lo de cal de C R E O -
S O T A L . Tubcrroloais catarros cr£-
nlcos, bronquitis y debilidad genefal 
Caja: 0,50 pesetas ^ - Frasco: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núro. 1 1 . - M A D R 1 B 
De vtr.t» en las principales farmacias de E«p«fia. 
fcN S A N T A N D E R : W &éM¿ y Compafila. i 
D a r á propagar una publicación católica im- L a R e d a c c i ó n y Admin i s t rac ión de 
1 portante, necesitamos corresponsales en p , D I I F R I n r a N T a n o n «u> ha f ra i l a -
todas p a r t e s . - I n ú t i l dirigirse sin referencias E L P U E B L O C A N T A B R O se ha trasla-
de señores sacerdotes. j dado la a calle de S a n José , n ú m e r o 17 
LUIS GARCIA. -Cues t a de Santo Domin- ' " i • — - ~ -
4̂ Mad id i Se vende papel viejo. 
Producto q u í m i c a m e n t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este al imento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los n i ñ o s 
y personas delicadas y sujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: D r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
m.C X J U S T I o usr 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
•W*!!?""* 85 A Ñ O S D E E X I S T E N C I A W=m^?>rW - • 
Oapitales asegurados en francos, 28.720.141.114. 
Siniestros pagados desdé el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
Huevos para incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
S E ENVIAN FUERA 
f -•• Aduana, 5. 
P I O 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINQ S A K M A R T Í N 
Servicio do toda cla»o de entierro».—Qratt surtido en ateúdo», fórotroa y oo-
on»»..—Eapeoiaiidai en A.ÍICA3 MORTUORIAS de gran lujo. 
Prec io» wódioo».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.-T6ÍÓÍOÜO oúm. 481 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN t87í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
IMI E L C A M E L L O 
^ Droguería, ^ Plaza de las Escuelas. Perfumería, 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
S Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. S 
